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Abstract - This study corn:emslhe analysis of samples colleclCd along a IranseCI inside a mangrove loc31ed in the Bagua~u 
River (Canant':ia. Bmli!). ForJminifem's associalions refleclcd a slrong confinemem gTadiem in the sialions localed for 
from Ihe main circulalioll channel. In the direclion 10 the illner mangrove. il was verified II reduction ill abundance and 
diversily oflhe fauna per sample volume, Evidence of correlation among foraminifera, salinily and sedimem's lemperalure 
was also found: as well as wilh Ihe mangrove's physicalslructuTC. 
Resumo - Nesle eslUdo forum analisadas amOSlras coleladas .10 longo de urn perfil no inlerior de urn manguezal no Rio 
Bagua~u (Canan1\ia. Booil). Observou·se que as associa~Oes de foraminfferos reflelirum urn grndiente de confinamcmo 
acemuado it medida que as esl~iies amoslradas afaslaram-se do canal principal de circul~ilo. ocorrendo, nesle senlido. 
diminuiyao do abundfutcia e da diversidade da fauna por volume de amOSlra. Forum conslalll(\as, aillda. evidcncias de 
cOlTC1~ao desles microrganismos com os valores de salinidade e lemperatura observados no sedimenlo. assim como com 
a eslrulurn flsica da vegela~~o de mangue. 
INTRODU<;:Ao 
As associa~Oes de foraminfferos e tecamebas ocorrentes 
em regi6es costeiras confinadas como mangues e marismas 
tem sido objeto de estudos em di versas regi6es tropicais e 
temperadas ha muitas decadas, porem, apenas a partir da 
metade deste seculo deu-se infcio a uma abordagem mais 
ecol6gica destes organismos. Ate entao, predominavam os 
estudos taxonomicos. A detemlina~ao das rcla~Oes existen-
tes entre a distribui~ao dos foraminfferos e varios pariimetros 
ambientais contribuiu significativamente no avan~o dos es-
tudos paleoecol6gicos, por pemlitir 0 reconhecimento de 
paleoambientes atraves de caracterfsticas que detemlinam a 
diferencia~ao de suas associa~6es faunfsticas. as 
foraminfferos recentes tambem sao utilizados como indica-
dores arnbientais no monitorarnento de areas marinhas su-
jeitas a impactos amropicos. devido a rapida resposta de sua 
popula~ao a agentes irnpactantes e a possibilidade de se tra-
balhar com um nUmciU de especimens suficientemente grande, 0 
que ill maior confiabilidade aos testes estatisticos apJicados. 
Apenas poucas especies de foraminfferos desenvolvem-
se nos manguezais devido as condi~6es ambientais 
estressantes caracterfst icas deste ecossistcma. Entre os fato-
res que atuam como limitantes a co lon iza~ao, ressalta-se a 
osci la~ao diaria da mare, que provoca mudan~as bruscas de 
salinidade, temperatura e outras propriedades interrela-
cionadas. as organismos que se adaptam a estas varia~Oes 
encontram , porem, urn ambiente rico em alimento e com re-
duzidas taxas de competi~ao intra-especffica, 0 que permite 
que se reproduzam rapidarnente. 
Na America do SuI temos alguns autores cujos traba-
Ihos contribuiram bastante para 0 esl udo dos manguezais e 
suas popula~6es de foraminiferos, como por exemplo 
Boltovskoy & Vidarte (1977) no Equador e Bollovskoy & 
Martinez (1983) na Colombia. alem de um trabalho de revi-
sao escrito POI' Boltovskoy (1984). 
No Brasil sao relevantes para 0 entendimento da distri-
bui~ao dos foraminfferos dos manguezais os trabalhos de 
Petri & Suguio (1973), Petri ( 1974), Zaninelli er al. (1977, 
1979), Dias Brito & Zaninetti (1979), Beurlen & Hilterman 
(1983), Bronnimann & Zaninetti (1984), Bronnimann (1986), 
Bronnimann & Whittaker (1988) e Barbosa (1991). Em 
Cananeia. mais particularmente, os foraminfferos da zona 
eSluarina tem sido esludados por Debenay el al. (1994), 
Eichler er al. (1995) e Bonelli ( 1995). 
o objetivo deste estudo e contribuir para 0 conhecimento 
das eSpCcies que habitam nossos manguezais e re1acionar suas 
distribui~6es a algumas caracterfsticas abi6ticas. impostas 
pelos regimes de mare aos manguczais que margeiam cor-
pos d'agua abrigados. 
AREA DE ESTUDO 
o Sistema Estuarino·Lagunar de Cananeia-Iguape 10-
caJiza-se no litoral suI do Estado de Sao Paulo, delimitado 
pelas latitudes de 24°40'S e 25°05'S e pel as longitudes de 
47°25'W e 48°(){l'W. Possui Ires comunica~Oes com 0 mar, 
sendo elas, de NE para SW: Barra de Icapara, Barra de 
Cananeia e Barra de Ararapira. A regiao lagunar e separada 
do oceano adjacente por uma ilha barreira (1lha Comprida) 
com aproximadamente 70 km de extensao. A partir da por-
~ao intermediariada llha Comprida, estendendo-se para SW, 
situa-se a ilha de Cananeia, separada do conlinenfe e da llha 
Comprida POI' dois canais lagunares, Mar de Cubatao e Mar 
de Cananeia, respeclivamente. Estescanais inter1igam-seatra-
ves da Bara de Trapande. na por~ao suI da regiiio, e conflu-
em, a partir da por~iio media em urn unico canal (Mar Pe-
queno) ate a Barra de 1capara. 
o Mangueza1 do Bagua~u sirua-se na por~ao suI da l1ha 
Comprida, as margens do Mar de Cananeia e da gambOa 
conhecida como Rio Bagua~u, que cona lerra~os marinhos 
pleistocenicos e holocenicos. A vegeta~ao de mangue colo-
niza as margens dessa gambOa e estcnde-se por aproximada-
mente 350 ha (Herz, 1991), fazendo fronteira com a vegeta-
~ao ![pica de res!inga (Fig. I). 
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Figul1I 1- Mapa de loeali1~lo da ~rea de estudo. com posiciooamcnto do 
perfil de amoslmgem A-B. A classifiell\ilo da estMura fisica dos manguezais 
foi obtida em Hel7. ( 1991 ). 
METODOLOGIA 
Os dados discutidos nestc estudo foram obtidos em ju-
lho de 1989 a panir de 36 colctas realizadas ao longo de urn 
perfil transversal a GambOa do Baguatru (Fig. I). A primeira 
33 
amostragem foi feita no canal (esta~ao 1) e as subseqiientes 
se deram a panir da franja do manguezal em diretriio a seu 
interior, intercaladas em 50 m. 
Para a coleta de foraminfferos e tecamebas foi 
amoslrado 10 cml do sedimento superficial que se encontra 
retido entre as rafzes escoras e os pneumat6foros. penen-
cen tes as especies vegela is Rhizophora mangle e 
LagllllclI/oria rocemoso, dominantes no local. De modo a 
facilitar a relirada deste sedimento, foi utilizado urn peque-
no tubo de alumfnio com a borda serri lhada. conforme des-
crito por SCOII & Medioli (1980), ESle tubo cona 0 material 
do mangue (principalmentc as rafzes) sem comprimf-Io, pro-
duzindo urn pequeno testemunho. do qual os primeiros cen-
Ifmelros podem ser faci lmente extrafdos. 
o material recolhido foi armazenado em frascos con-
tendo rosa de bengala dilufdo em alcool (Ig de corantc: 
lOOOml de ~1cool) e algumas gOlas de formaldefdo 11. 4%, 
No laborat6rio, os sedimentos coletados foram lavados em 
peneiras de 0,500 mm e 0,062 mm. A primeira mallia e acon-
sclhada apenas para eli minar 0 excesso dc fragmentos vege-
tllis que eventualmente acompanhem a amostra enquamo. a 
segulldll, e adequada para lavar 0 silte e argila. sem perder 
os foramilliferos e tecamebas. retendo inclusive os mais jo-
Yens. Ap6s a lavagem, as amostras foram secas em estufa a 
60°C. seguindo-se entao. a separatriio dos microorganismos 
das areias por nota~ao em lelraclorelo de carbono. 
o materialtriado foi idcntificado a nfvel de genero se-
gundo a classifica~iio de Loeblich & Tappan (1988). Pam a 
detemlinm;:iio das especies foram utilizados os trabalhos SC()(t 
et 01. (1980 e 1990) e Medioli & Scott (1983). 
Pnralelamente ao material biol6gico, fomm coletadas 
amoslms de scdimento para a determina~ao do conteudo de 
carbono organico total, segundo metodo descrito em Gaudelte 
et 01. (1974). e amostras de agua intersticial para determina-
~ao da salinidadc, Esta ultima foi medida auaves de urn refr.ll6mctro 
ponatil da Goldberg. modelo 10423. Foram obtidos. tarnbetn. com 
auxflio de urn lemlOmetromanual. valorcs de temperatura dosedi-
menlo no momento da coleta. 
A partir dos dados biol6gicos oblidos caJculou-se os 
fndices de diversidade (H ') de Shannon-Wiener (1949) e 
equi taliv idade (J') de Pielou (1966), ambos citados por 
Ludwig & Reynolds (1988). 
Os dados flsico-qufmicos (tcmperatura, salinidade e 
con teudo de C:lrbono organico no sedime nto) foram 
correlncionados com os biol6gicos (foraminfreros e 
tecamebas) atravcs do metoda nao parametrico de correla-
~ao de postos de Speamlan, acei tando-se como diferen~a sig-
nificativa a < 0.05 (Legendre & Legendre, 1983). Os valo-
res do coeficiente de Spearman foram obtidos com 0 pacote 
estatfstico Statgraphics. De modo a se obler a tendencia de 
progressao deslas vnriaveis ao longo do perfil, os valores 
cncontrados foram plotados em grafico de dispersiio e lra~ada 
a curva de regressao polinomial. 
Para 0 agrupamento das especies foi considerado 0 nu-
mere de indivfduos presenles em cada esla~ao. A matriz ge-
rada para COmpUla~aO das medidas de dissimilaridade foi 
logaritmizada (log x + I) e submetida ao Indice de Bmy-
Cunis (1957; a/JIll/legendre & Legendre, 1983). Oagrupamen-
to roi obtido pelo mCtodod1 vruifincia minima (Ward. 1963; aplld 
Legendre & Legendre,op. cit.). Os dlculose 0 dendrograma final 
forarn proccss..'KIos pelo programa Fitopac. 
RESULTADOS 
o Ambicnte 
A Icmperatura superficial dos sedimentos ao longo do 
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Tabela 1 . FreqUencia absoluill de individuos enconlr~dos por es~cies ao longo do Manguezul do Bagum,u. 
neira geral. urn acrescimo em d ire~ao ao interior do 
manguezal. A salinidade variou significalivamemc ao tongo 
do perfi l amoslrado. Valores mais altos foram registrados 
pr6ximo a GambOa do Baguao;:u e os mais baixos entre as 
eS la~Oes 19 e 31, que diSlam aproximadamcnte entre 800 e 
1400 m da primeira estar;ao, respectivamente. Nas ultimas 
eSla~Oes,ja pr6ximas ao Mar de Cananeia, houve novamen-
Ie um aumento da salinidade. Outra variavel medida foi 0 
carbono orgfinico presente nos sedimentos, obtendo-se amos-
tras com valores desde 8,64% ate praticamente zero. as pa-
dr6es de distribuir;ao horizontal dos valores de temperatura, 
salinidade e carbono orgfinico encontmdos em cada estm;ao 
estiio disposlos na Figura 2. 
--
- Tcm"",",ura(*O :':Sallmdodo: ~cm.ooo oopllko 
Figurn 2 _ Comportamento da tcmpcrnturn. salinidadc eoonteudode carbono 
org1lnico no sedimento no longo do perfil A-B. 
Composi~ao espedfica e distr ibuir;ao dos foraminife r os 
e tecamebas 
Ao longo das 36 esta~6es amostradas foram encontra-
dos 3335 foraminiferos entre monos e vivos, todos penen-
centes a Subordem Textulariina, perfazendo urn total de [7 
especies. Somente em quatro estar;6es (4, 9, [0 e 31) foram 
enconlradas lecamebas, somando 42 indivfduos, represen-
tantes de 3 espedes. A rela~ao das especies e 0 numero de 
indivfduos encontrados em cada eSla~ao estao na Tabcla I. 
A espede dominante neste mangue foiMiliammillaJlIs-
ca, compreendendo 30,38% do tolal de indivfduos coletados 
e aparecendo em 77,77% das esta~Ocs amostradas. Alem de 
M.Jusca, oUlras especies que destacaram-se na amostragem 
global foram Ammotium slllsmll, Arel10parrella mexicafltl. 
Trochammina in flaw e Haplophragmoides wilberti. Na Fi-
S. salsum 
13.1% 








Figur .. 3- FreqiI€ociade indivlduooda<;~ mais aruoo.1Iltes na runostrn global. 
gura 3 encontra-se a colabora~iio de cada uma destas especi-
es para a composi~iio numerica da amostra global. A Figura 
4 mostra a freqiiencia das especies mais abundantes em cada 
esta~iio, pemliti ndo identificar estar;6es com maior ou me-
nor dominancia. 
a numero de indivfduos por esta9iio variou de zero a 
543, sendo em media maior nas dez primeiras estar;Ocs do 
perfil (Fig. 5). Quanto ao numero de especies, pelo Indice de 
Shannon-Wiener (H '), a esta~ao com maior diversidade foi 
an" 9 (H' = 2. 19), seguida pelas de n" 4 (H' = 2.02) e 36 (H' 
= [.51), enquanto as menos diversas foram a 16 e a 21, sem 
ncnhuma especie. A eqiiilatividade se manteve relativamen-
Ie aha entre as amOSlras (0.8 < j" < 1.0), excelUando-se as 
eSla~6es eSlereis ( 16 e 2 1) e as com apenas uma especie (22, 
23 e 27), onde os valores cafram para zero. A eSla~iio 32 foi 
a que apresentou menor fndice (J ' = 0.48), devido a diferen-
~a de abundfmcia de indivfduos existente enlre as duas espe-
des encontradas. Nesta esta~iio Haplophragmoides wilberti 
foi respons;lvel por 89% do ndmero lotal de indivfduos. De 
modo geral observou-se uma lendenda negativa nos va[ores 
deslas propriedades a medida que se caminha em djre~iio ao 










Figuf1l 4 • Di s,ribui ~lo das esp&:ies rnais abunda ntes 30 tongo do perfil 
A-B. Fn:qllencia de indlvlduo§ em rda<;iio a cada 1!S13.1;ilo. 
o numero de especies por esta~ii.o moslrou-sc 
correlacionado posilivamcnte, segundo 0 coeficienle de 
Speamlall, para a < 0.05, com a salinidade e, negativamcn-
Ie, COIl1 II temperatura. 0 11l1mero de indivfduos poT eSI[llfao 
cas porcentagcns de carbono orgfmico no sedimcnto nilo se 
corrclacionaram com ncnhuma das variaveis analisad;l~. 0 
cocficicnle de corrcJa~ao e seus respeclivos nlveis de 
significancia encontrados estao na Tabela 2. 
Alraves do c:!.lculo do coeficiente de dissimilaridade de 
Vu. iftcItporw;l. 
Tompenlwa (0C) Salinidadc atbono 0<Jlnic 
Vat. dqomd., 
n" de Uwiirid ..... .(I,n 0.21 0.14 
P.O.19 P .. 0.22 P .. 0.42 
di ...... idadc ("') .0.42 to) 0.41 0.14 
P .. 0.01 p .. 0.01 p .. 0.41 
Tabcla 2 - Rcsulmdo da lUlo1hse de com:I<II;io de poslOS, segundo cocficieme 
de SpeamllUl. (.) = signifieanle para alpha < 0.05 
BI"'.ly-CUr1i s foi possive ] evidenciar a forma~iio de Ires 
associa~oes microfaunisticas (Fig. 8). A Associa~ao I 
e compost a por 7 cspecics de foraminfferos e 2 de 
tccamcbas, sao elas: Gaudryilla exilis, Tipholrocha 
comprilll(lf(/, Ammobacu loides sp., Haplaphragmoides 
11/ a II if a e n s is. Po/ Y sac ca 11/11/ i lIa i pO/Ill Ii 110. 
Trocliamlllilla macrescel1s. Reophax 11(111(1, Diff/ugia 










Figura s- Gr~fjco de di spcrsdo do numero de individuos com curvo 
llSsinaJ:mdo a Icndcneia do cornponarnen lO deSlc parJrnelro ao 10ngo das 
cSla~iles. 
" • • 
Figura 6- GNifico de dispersio dos valores de diversidade com curva 
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Figura 7- GNifico de dispers30 dos vnIores de cquitalividade com curva 
asslMllifldoa lcodCnriadocomponamallodesle ~ao IorIgodascslat,'6es. 
de apenas 0 grupo dos foraminiferos e e fonnada por 
Mi/iammilla fusca, Tra<:/wmmillQ illflala, Ammatillln sa/sum, 
Arellopar/"el/a mexical/a. Ammotium cf. cassis e 
IlalJlophragmoides wilberti. Por rim, temos a Associa(j:ao 3, 
compost:1 por 4 espec ies de foraminlferos e I de 
Jecameba: Ammobaclilites dilatalus, Troc/wmmina 
ochrocea, Trochammilla squamata. Glomospil"ll sp. e 
Ltlgellodlff/ugia 1'(1.\". 
36 
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Figul1I 8 _ lkndrognuna tom 0 agrup.:!mcnlodas esptcies de foraminrfcros 
e lecllJTleba$ enconlradas no Bagu~u. segundo Mttodo de Ward (1963). 
D1scussAo 
Os manguezais apreSenlam diversidade faunfstica rela-
tivamenle baixa devido as condi90es ambientais adversas a 
que estiio sujeiloS, principalmentc as bruscas variar,rOes de 
salinidadc ao longo de urn cicio de mare. Os fndices de di-
versidade encontrados neste esrudo variaram muito de uma 
eS139ii.O pam Dutra, 0 que provavelmente se deve a distribui-
r;iio irregular dos foraminfferos (em manchas). Esta dislTi-
builjiio indica micromnbienles diferenciados ao longo do 
perfil. que podem eSlar relacionados a ponlOS sujeilos a mai-
or insola~ao, a urn relevo acidentado que pennite 0 acumulo 
diferenciado de agua ou ao maior aporte de material organi-
co (principalmente serapi lheira). 
Todas as especies encontradas no 8agua~u sao comuns 
a ambientes mixohalinos confinados, nao tendo sido encon-
trada. nesta area. nenhuma especie que pudesse evidenciar 0 
apone de testas alrav6s das correntes de mare. a partir das 
arcas oceanicas adjacenles. 
Apesar da distribui~ao em manchas roi possivel verifi-
car. em linhas gerais. que houve maior diversidade nas pri-
meiras esta~Oes. enquanto que em dir~ao ao interior do 
manguezal ocorreu redu~ao do numero de especies e um 
conseqilente aumento nos valores de dominancia (Figs. 6 e 
7). Possivelmente, tal padr:to de dislribui~ao relaciona-se ao 
aumento das dificuldades de sobrevivencia nas areas mais 
afastadas do canal. pois nestas a influencia das mares toma-
se mais espon'idica e apenas as especies extremamente 
curihalinas adaplam-se as oscita~6es ambientais que ocor-
rem nesta regiao. Entre os fmores estressantes a microfauna. 
podemos citar: maiOl"es perfodos de desseca~ao: valores mais 
baixos de oxigenio no sed imento devido ao maior acumulo 
de material orgflnico e consequente aumento da popula~ao 
bacteriana que 0 decomp6e: drasticas varia~6es na salinidade. 
que chegarn a variar de zero, por ocasiao do periodo chuvo-
so. ate valores acima de 351£,..,. em epocas de insola~ao inten-
". 
o reduzido numero de tecamebas deve-se, provavel-
mente. aos valores de salinidade encontrados que, apesar de 
baixos, ainda aluam como limitantes ao desenvolvimemo 
desles organismos, caraclerfsticos de agua doce. 0 
Manguezal do Bagua~u se desenvolve as margens de uma 
gambOa. cuja uniea fonte de agua doce e a drenagem de 
aguas pluviais. 0 que nos parece uma das explica~6es para a 
reslrila presen~a de lecamebas. Outra hip6tese que merece 
ser investigada e a evenlual ocorrencia desle grupo em sedi-
mentos mais subsuperficiais, como uma estrategia para cvi-
tar grandes varia~Oes de salinidade. Como neste trabalho 
colelou-se apenas os sedimentos dispostos nos primeiros 
cent fmetros superficiais em cada esta~ao, foram privilegia-
dos os indivfduos perteneentes a epifauna. 
Varios eslUdos de eeologia vegetal realizados nos 
manguezais te rn reconhecido biofacies distintas nestes 
ecossistemas. No proprio Manguezal do 8agua~u foi reali-
zado um lrabalho de classifica~ao da estrutura fisica da ve-
gela9ao. baseado em fotografias aereas e imagens do saleJite 
LandSal-TM. que pennitiu a identifiea~ao de quatro classes 
distintas de mangue (Hen. 1991). Utilizando as classes pro-
poslas no trnbalho acima encontramos ao longo do nosso 
perfil (Fig. 1: A a 8): mangue denso alto, mangue dense 
baixo. mangue disperse baixo. mangue dense baixo, man-
gue dense alto. 
Grosseir.unente, as esta~Oes podem ser agrupadas, quan-
to a distribui~.iio dos fomminrferos. em dois sub-ambien\es. 
o sub-ambiente I engloba as esta~Oes de numero I a 19 e 29 
a 36. e caraeteriza-se por ter os individuos melhor distribuidos 
em rela93.0 ao numero de especies, enquanto 0 sub-ambien-
te II. esta~Oes 20 a 27, apresenta poucns especies e altos va-
lorcs de dominflncia. 
Neste contexto, podemos dizcr que 0 sub-ambiente II 
corresponde iI zona de mangue dense baixo - mangue dis· 
perso baixo. Neste sub-ambiente encontramos exclusivamen-
te indivfduos pertencentes a Associa~rro 2. que caracteriza-
se por apresenlar especies reconhecidamente ubfquas, que 
adaplam-se as siluarr6es mais extremas. Ele diferencia-se tam· 
bern quanto aos valores de salinidade, que sao significativa-
mente rnais baixos que os eneontrados no sub-ambiente I. 
Nota-sc, ainda. um aumento da temperatura a partir da esta-
9ao 14,0 que pode ter ocorrido devido a maior insola~iio no 
sedimenlo em fun~ao do maior espa~amento entre as copas 
das 3rvores. Ambas as propriedades abi61icas citadas 
eorrelacionaram-se com a distribui~iio especifica dos 
foraminrferos. segundo 0 coeficiente de Spennan (Tab. 2). 
Varios autores citam, porem, a salinidade como a principal 
condicionante da microfauna. uma vez que as especies nor-
malmenle eneontrndas nos manguezais ocorrem tambem nos 
marismas. adaplando-se. JXlnanto. tanto a climas lropicais 
quanta lemperados (Murray, 1971). 
o sub-ambiente I parece corresponder ao mangue den-
so alto. conhecido como franja, e as esta~6es que 0 compre-
endem abrigam especies perteneentes as tres associa~6es en-
contJ"ddas, nao havendo grandes taxas de dominiincia. Mui-
las especics estudadas neste trabalho limilam-se a este am-
biente, nilo resist indo ils b.1ixas salinidades do interior. AJeIll 
disso, a franja constilui 0 trecho do manguezal que reeebe 0 
maior aporte de nutrientes a partir das aguas salobras. per-
mitindo uma maior comp lexidade das associa~oes 
microfaunfsticas. A maior disponibilidade de nutrienles re-
nete-se inclusive na maior allura das arvores das franjas 
(Schaeffer-Nove lli elal .. 1990). 
CONCLUSOES 
o Manguezal do Bagua~u apresenta-se, de acordo com 
a diSlri bui~1io dos foraminffcros, como urn ambiente sob in-
nucncia de aguas mi xohalinas. Foram enconlradas 17 espe-
cies de foraminfferos perlenccnlcs exclusivamenle a 
Subordem Texlulariina, sendo Miliammilla fllsca a especie 
dominanle ao longo de todo 0 perfil. Tambem deslocamm-se 
Ammolium salslII1I. Are1lop"rrell1 mexicoI/o, Trocllllmmil/ll 
;,iflalo e Haplophragmoides wilheli. 
o numero de lecamcbas encontmdo foi muito peque-
no. podendo eSlar relacionado ao rcslrito apone de l'igua doce 
no local. que ocorre apenas por ocasiiio dos perfodos mais 
chu vosos, quando a rcde de drenagem das aguas plu villis se 
inlellSifica. 
As associa'rOes de fomminfferos refleliTam as Illudan-
~as que ocorrem na eslrulura fisica dos bosques de mangue. 
na salinidade e nas lempemtums ao longo do perfi l. pemli-
lindo d iferenciar a franja do manguezal de seu interior. As 
eSla~Oes locali zadas mai s pr6ximas dos corpos d'l'Iguas 
(GambOa do Bagua~u e Mar de Cananeia) possuem maior 
abundiincia e diversidade. 
NOTA: ESla pesquisa foi financiada pela FAPESP, proces-
so nO 88/4 198-6. 
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